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PERBEDAAN HASIL BELAJAR MAHASISWA SEMESTER 3 
KELAS RSBI DAN REGULER DITINJAU DARI KELOMPOK 
MATA KULIAH 
Veny Ari Peristiwa, A 410 070 056, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
 Muhammadiyah Surakarta, 2012, 50 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) perbedaan yang signifikan 
hasil belajar antara mahasiswa RSBI dan mahasiswa reguler, (2) perbedaan yang 
signifikan hasil belajar antara mahasiswa RSBI dan reguler terletak pada 
kelompok mata kuliah. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa UMS 
Program Studi Pendidikan Matematika. Sampel yang diambil dalam penelitian ini 
sebanyak 54 mahasiswa, yang terdiri dari 24 mahasiswa dari kelas RSBI dan 30 
mahasiswa dari kelas reguler. Tehnik pengambilan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sampling sistematik. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah metode dokumentasi. Tehnik analisis data menggunakan uji 
Mann-Whitney U-Test, yang sebelumnya menggunakan uji prasyarat analisis 
dengan uji Lilliefors untuk uji normalitas dan uji levene untuk uji homogenitas. 
Dari hasil analisis data dengan taraf signifikansi 5% disimpulkan bahwa: (1) ada 
perbedaan yang signifikan hasil belajar antara mahasiswa kelas RSBI dan reguler 
dan hasil belajar mahasiswa kelas reguler lebih baik dari mahasiswa RSBI, 
dengan probabilitas signifikansi 0,003. (2) ada perbedaan yang signifikan hasil 
belajar matematika antara kelas RSBI dan Reguler pada kelompok mata kuliah 
tertentu, yaitu pada kelompok mata kuliah MPB, dengan probabilitas signifikansi 
0,000. 
 
Kata kunci: Hasil - Belajar, RSBI, Mata Kuliah 
 
